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ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Проведена комплексная оценка основных подходов в рамках формирования методики оцен-
ки и анализа инвестиционно-инновационного потенциала, определены степень разработанности 
методик оценки, критерии и требования к их разработке.  
Выполнена систематизация показателей базы сводных статистических данных по инноваци-
онной деятельности, формируемой на основе данных ежегодных статистических наблюдений, 
проводимых Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, используемых 
при оценке инвестиционно-инновационного потенциала. 
Предложен алгоритм оценки инвестиционно-инновационного потенциала промышленности 
строительных материалов, включающий определение состава первичных и интегрированных 
показателей (критериев) оценки инвестиционно-инновационного потенциала, обеспечивающих 
прогнозирование приоритетных направлений повышения конкурентоспособности и экономиче-
ской устойчивости отрасли и ее предприятий по ресурсной, факторной и результативной состав-
ляющим исследуемого потенциала. 
Оценка инвестиционно-инновационного потенциала обеспечивает количественную оценку 
комплексности применения предприятиями инновационных решений и технологий, включаю-
щих переход как на производство новых товаров с использованием новых технологий производ-
ства, так и переход на новые методы управления и стратегии инновационного развития с учетом 
отраслевых особенностей.  
Результатом оценки и анализа инвестиционно-инновационного потенциала промышленно-
сти строительных материалов является получение конкретных практических рекомендаций по 
управлению и стимулированию инвестиционной и инновационной активности как отдельных 
предприятий, так и отрасли в целом.  
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Conducted a comprehensive assessment of the main approaches in the framework of the evaluation 
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assessment methodologies, criteria and requirements for their development.  
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data from annual statistical surveys conducted by the National statistical Committee of the Republic of 
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The algorithm for estimating the investment and innovation potential of the building materials in-
dustry, including definition of primary and integrated indicators (criteria) assessment of investment and 
innovative potential of providing a prediction of the priority directions of increase of competitiveness 
and economic sustainability of the industry and its companies for the resource, factor and effective co-
efficients of the studied potential. 
Assessment of investment and innovative potential provides a quantitative assessment of the 
complexity of the application by the enterprises of innovative solutions and technologies, including 
the transition as the production of new products using new production technologies, and transition to 
new management methods and innovative development strategy taking into account industry charac-
teristics.  
The result of the evaluation and analysis of investment and innovative potential of the industry of 
building materials is to obtain specific practical recommendations for the management and stimulation 
of investment and innovative activity as individual businesses and the industry as a whole. 
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Введение. Несмотря на активизацию при-
кладных исследований в области оценки ин-
вестиционного и инновационного потенциа-
лов разного уровня экономических систем, 
проблема методологии их сравнительной 
оценки, анализа и мониторинга, а также ком-
плексной оценки инвестиционно-инновацион-
ного потенциала отрасли промышленности в 
настоящее время практически не исследована 
и усложняется дополнительными требования-
ми к ее разработке. В частности, данная оцен-
ка должна: 
− отражать как особенности инновационной 
деятельности, так и особенности инвестицион-
ной поддержки инноваций на уровне отрасли в 
целом и ее предприятий в отдельности;  
− обеспечиваться периодичной, достовер-
ной и публичной (официальной) информацией, 
необходимой для расчетов оценочных показа-
телей и индикаторов; 
− содержать системный и сопоставимый со-
став измеряемых показателей оценки на разных 
уровнях системы; 
− отражать особенности и специфику каж-
дого из уровней анализируемой системы. 
Основная часть. Основными категориями, 
используемыми при сравнительном анализе со-
стояния и эффективности инвестиционно-ин-
новационной деятельности экономических сис-
тем, являются их инвестиционно-инновацион-
ный потенциал, инновационная активность и 
результативность такой деятельности. Приме-
нение данных категорий инноватики в качестве 
интегрированных показателей оценки и анализа 
существенно упрощает: 
1) выбор состава первичных оценочных по-
казателей и проведение сравнительной оценки 
на основе данных официальных статистических 
наблюдений; 
2) расширение при необходимости перечня 
оценочных показателей; 
3) обеспечение системности и сопоставимо-
сти первичных оценочных показателей на 
уровнях предприятия и отрасли; 
4) проведение диагностического анализа, меж-
отраслевых и внутриотраслевых сопоставлений, 
прогнозирование инвестиционно-инновацион-
ного развития системы. 
Для проведения сравнительной оценки и 
анализа инвестиционно-инновационного потен-
циала отрасли промышленности, по нашему 
мнению, необходимо определение интеграци-
онных показателей (индикаторов), обеспечи-
вающих: 
− количественную оценку комплексности 
применения инновационных технологий, вклю-
чающих переход как на производство новых то-
варов с использованием новых технологий про-
изводства, так и переход на новые методы уп-
равления и стратегии инновационного развития; 
− учет отраслевых особенностей. Примени-
тельно к промышленности строительных мате-
риалов это учет инфраструктурных особенно-
стей (близость источников сырья, внешнее транс-
портное обеспечение производства, устойчи-
вость снабжения энергоресурсами и др.). 
С экономической точки зрения инвестици-
онно-инновационный потенциал отражает пре-
дельно возможный уровень вклада инноваци-
онной деятельности в улучшение финансовых 
показателей предприятия при оптимальном ис-
пользовании имеющихся инвестиционно-инно-
вационных ресурсов. Целью получения такой 
оценки является координация расшивки «узких 
мест» и детализация целей для получения оп-
тимизирующей аллокации и концентрации ин-
вестиционно-инновационных ресурсов на стра-
тегически значимых направлениях инноваци-
онного развития. 
Методологические подходы к оценке инве-
стиционно-инновационного потенциала про-
мышленности строительных материалов выте-
кают из концептуальной модели формирования 
его структуры, представленной в виде взаимо-
связанных и взаимодополняющих его состав-
ляющих: ресурсной, факторной и результатив-
ной. Ресурсная составляющая исследуемого по-
тенциала является базой его формирования, 
факторная – отражает возможности и наиболее 
комфортные условия эффективной инвестици-
онно-инновационной деятельности предпри-
ятия. Результативная составляющая характери-
зует достигнутые конечные результаты исполь-
зования имеющихся ресурсных возможностей 
при реально сложившейся совокупности фак-
торов и условий их использования. 
Учитывая основные составляющие, а также 
исходную информационную базу, которую на 
сегодняшний день может предложить офици-
альная статистика, оценка инновационного по-
тенциала будет осуществляться по алгоритму, 
представленному на рисунке. 
Количественной характеристикой уровня 
инвестиционно-инновационного потенциала яв-
ляются: 
− инвестиционно-инновационные ресурсы 
предприятия, которые имеются в его распоря-
жении и которые могут быть привлечены при 
необходимости; 
− общая совокупность внутренних и внеш-
них факторов и условий, препятствующих или 
способствующих эффективной инвестиционно-
инновационной деятельности предприятия; 
− фактическая результативность использо-
вания ресурсов при сложившейся совокупности 
внешних и внутренних факторов и условий. 
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При наличии определенного сочетания фак-
торов и условий ресурсы предприятия могут 
использоваться не в полном объеме, поэтому 
для полного и эффективного использования 
имеющихся ресурсных возможностей предпри-
ятия при решении задач его развития необхо-
димо создание соответствующего сочетания 
условий. 
Одним из возможных вариантов оценки ин-
вестиционно-инновационного потенциала про-
мышленности строительных материалов явля-
ется использование базы сводных статистиче-
ских данных по инновационной деятельности, 
формируемой на основе показателей ежегод-
ных статистических наблюдений, проводимых 
Национальным статистическим комитетом Рес-
публики Беларусь. 
Вся совокупность показателей инвестици-
онно-инновационного потенциала вышеуказан-
ной базы данных включает характеристики ин-
новационных предприятий, инвестиционно-ин-
новационных ресурсов и результатов иннова-
ционной деятельности, которые в общем виде 
предлагается систематизировать следующим 
образом: 
− совокупный уровень инновационной ак-
тивности по промышленности республики в це-
лом и ее отраслям; 
− общее количество организаций, осущест-
вляющих инновационную деятельность, коли-
чество организаций по типам инноваций, вклю-
чая продуктовые, процессные, маркетинговые и 
организационные инновации; 
− показатели инвестиционных затрат по ти-
пам инноваций и видам инновационной дея-
тельности, источникам финансирования; 
− показатели объема инновационной про-
дукции, новизны инноваций, показатели экспор-
та инновационной продукции; 
− показатели технологического обмена, ха-
рактеризующие процессы приобретения и пе-
редачи новых технологий; 
− показатели приобретения технологий; 
− показатели экономических, производствен-
ных и внешних факторов, препятствующих ин-
новационной деятельности; 
− показатели результатов инновационной 
деятельности, позволяющие оценить степень их 
влияния на экономическое развитие, включая 
снижение материальных затрат, затрат на по-
требление энергоресурсов, затрат на заработ-
ную плату. 
Отметим, что методология статистических 
наблюдений, используемая Национальным ста-
тистическим комитетом применима для оценки 
состояния инвестиционно-инновационного по-
тенциала промышленности Республики Бела-
русь в целом, однако не в полной мере пригод-
на для анализа состояния инвестиционно-инно-
вационной деятельности и принятия обосно-
ванных управленческих решений на уровне ее 
отраслей.  
Важнейшим индикатором, характеризую-
щим инновационную активность, является ско-
рость инновационного процесса, т. е. период от 
момента понимания потребности или появле-
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ния спроса на новый продукт до момента выво-
да его на рынок в промышленных объемах. 
Основным индикатором практической эф-
фективности (результативности) инвестицион-
но-инновационной деятельности является удель-
ный вес инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции. 
Для анализа причинно-следственных свя-
зей, оказывающих главное влияние на резуль-
тативность инвестиционно-инновационной дея-
тельности в промышленности строительных 
материалов, по нашему мнению, необходим 
сравнительный анализ инвестиционных затрат 
по типам инноваций и показателей, характери-
зующих инновационность продукции, а также 
уровень новизны отгруженной предприятиями 
инновационной продукции [1]: 
− принципиально новая продукция, не 
имеющая аналогов на территории Республики 
Беларусь или за ее пределами; 
− продукция, уже существующая на терри-
тории Республики Беларусь, но получившая 
новое обозначение или определение (наимено-
вание), в связи со значительной степенью усо-
вершенствования или с модификацией ее 
свойств, параметров, признаков или характе-
ристик, а также измененной областью приме-
нения, новым или в значительной степени от-
личающимся в сравнении с раннее выпускав-
шейся продукцией составом применяемых ма-
териалов или компонентов. 
Основа инновационной составляющей раз-
вития экономики отрасли должна приходиться  
на продуктовые инновации, в результате реали-
зации которых возможно существенное обновле-
ние ассортимента и повышение конкурентоспо-
собности продукции, производимой предприя-
тиями промышленности строительных материа-
лов. Важнейшим индикатором, характеризующим 
приоритеты инвестиционно-инновационной дея-
тельности предприятий промышленности строи-
тельных материалов является удельный вес ин-
вестиционных затрат на продуктовые иннова-
ции в общем объеме инвестиций инновацион-
ного типа. 
Важнейшими оценочными показателями  
результативной составляющей, по нашему мне-
нию, являются: 
− доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции; 
− доля инновационной продукции, новой 
для внутреннего рынка, в общем объеме отгру-
женной продукции; 
− доля инновационной продукции, новой 
для мирового рынка, в общем объеме отгру-
женной продукции. 
При оценке качества и научно-технического 
уровня инновационных решений особого вни-
мания заслуживают индикаторы, характери-
зующие научные исследования и разработки, 
осуществляемые на предприятиях и в научно-
исследовательских организациях промышлен-
ности строительных материалов. 
Заключение. Инвестиционно-инновацион-
ный потенциал экономической системы − важ-
нейший индикатор ее инвестиционной привле-
кательности, комплексная и системная оценка 
которого позволяет адекватно обозначить те-
кущее состояние системы и определить глав-
ные тенденции ее развития, что создает необ-
ходимые предпосылки и условия для эффек-
тивного управления инвестиционно-иннова-
ционной деятельностью системы. Практическая 
значимость оценки и анализа инвестиционно-
инновационного потенциала промышленности 
строительных материалов заключается в полу-
чении конкретных рекомендаций по управле-
нию инвестиционной и инновационной актив-
ностью и ее стимулированию как на отдельных 
предприятиях, так и в отрасли в целом. 
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